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Tilasto "Tietoja Hämeen tiepiirin yleisistä teistä  1.1.2001" 
Hämeen tiepiiri lähettää käyttöönne tilaston "Tietoja Hämeen tiepiirin 
yleisistä teistä 1.1.2001"  
Insinööri 
Tienpidon suunnittelu  
LIITTEET 	 Tilasto "Tietoja Hämeen tiepiirin yleisistä teistä  1.1.2001"  
JAKELU 	 Tiejohtaja 
Jokinen Pirjo 
Yksiköiden päälliköt  
Tiehallinnon tuki, 6 kpl 	 (jakelu yksikön sisällä)  
Tienpidon suunnittelu, 25 kpl 
Tienpidon teettäminen, 20 kpl 
 Liikenteen palvelut,  12 kpl 
 Arkisto  
Tielilkelaitos Tampereen palveluyksikkö, 3 kpl 
Tieliikelaitos Hämeenlinnan palveluyksikkö, 3 kpl 
Tieliikelaitos konsultointi/Länsi- Suomen yksikkö, 3 kpl 
Tieliikelaitos konsultointi/Liikennejärjestelmän tietopalvelut yksikkö, 3 kpl 
Tiepalveluiden neuvottelukunta 
Muut tieplirit 
Tiehallinto/Keskushallinto, 5 kpl 
 Hämeen liitto,  3 kpl 
Pirkanmaan liitto, 3 kpl 
 Päijät-Hämeen liitto,  3 kpl 
 Hämeen  ympäristökeskus, 3 kpl 
Pirkanmaan ympäristökeskus, 3 kpl 
Hämeen tiepliri 
Akerlundinkatu 5 B 	Puhelin 	 Telefax 	 Sähköposti 
PL 376 	 0204 22 154 	 0204 22 4002 	etunimi.sukunimi@tiehallinto.fi 
33101 TAMPERE  
ESIPUHE 
Tämän julkaisun tarkoituksena on antaa yleiskuva Hämeen tiepiirin 
tiestöstä ja tienpitoon liittyvistä keskeisistä asioista  1 .1 .2001. Julkaisun 
 on  koonnut Tienpidon suunnitteluyksikön tiestö-  ja paikkatietoryhmä. 
 Julkaisun tilastot, kartat, jakautumat  ja graafiset esitykset on tuotettu
tiehallinnon ylläpitämistä järjestelmistä. 
Järjestelmien sisältämä tietomäärä on hyvin laaja, joten tähän julkal-
suun on koottu vain kysytyimpiä tietoja. Tarvittaessa teemme seulon-
toja, taulukoita sekä muita tulosteita asiakkaan tarpeiden mukaisesti. 
Hämeen tiepiirin henkilöstölle julkaisu  on tallennettu tiedostomuodossa 
verkkoasemalle osoitteeseen M:\Tiepiiri\Tienpidon suunnittelu\Tiestö-
tiedot\Tilasto200l, josta käyttäjät voivat noutaa tai tulostaa julkaisun 
tietoja omaan käyttöönsä. 
Tiehallinnon henkilöstö voi katsella yksittäisten teiden tietoja tierekiste-
nfl katseluohjelmalla Sinetissä osoitteessa http://sinetti/Trkatselu/.  
Tiehallinnon keskushallinto  tekee koko maata koskevan julkaisun. Tie- 
hallinnon internet-sivuilta http://www.tiehallinto.fi  löytyvät keskeiset lii-
kenne- ja tiestötiedot. 
Tietoaineistoa koskevat lisäkysymykset, parannusehdotukset  ja korja-
ukset pyydetään toimittamaan joko allekirjoittaneelle tai asianomaisen 
rekisterin vastuuhenkilölle. Henkilöluettelo on seuraavalla sivulla. 
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 SI  SALTO 
TIESTÖ  
KOKO MAA 
• Toiminnallinen luokka 
	 1 
• Päällysteluokka 	 2 





• Toiminnallinen- ja päällysteluokka 
• Päällyste- ja kunnossapitoluokka 
Kunnittain 
• Toiminnallinen tieluokka 
• Päällysteluokka 
• Kevyen liikenteen väylät 
U rakka-alueittain 
• Urakka —alueiden rajat  




• Kunta- ja maakuntarajat 
• Toiminnallinen tieluokka 
• Talvihoitoluokka 
• Päällysteluokka 
• Kaksiajorataiset tiet 
 • Nopeusrajoitukset 
• Valaistut tieosat 
• Kevyen liikenteen väylät 






















• Toiminnallinen tieluokka ja päällysteluokka 
• Kun nossapitoluokka ja päällysteluokka 
• Toiminnallinen tieluokka urakka-alueittain 
 • Päällysteluokka kunnittain  
Liikenteen muutos pääyhteysväleillä 1 999-2000 
Liikenteen muutos Hämeen tieplirin pääteillä 1999-2000  






Hämeen tiepiirin yleiset tiet 1 1.2001 
SI SÄLTÖ 	 ____________ 
J utikkala-Kulju moottoritien valmistumisen vaikutus 
läheisten LAM -pisteiden liikennemääriin 	(kartta) 
	
31 
Liikenteen automaattiset mittauspisteet  (LAM), 




Keskimääräinen vuorokausiliikenne (KVL)  2000 (kartta) 
	
33 
Keskimääräinen raskas vuorokausiliikenne  









• toiminnallisen tieluokan mukaan vv. 1 996-2000 ja 
vakavuusluokittain vv. 1996-2000 
	
36 
onnettomuusluokittain vv. 1996-2000 ja 
eläinonnettomuudet vv. 1996-2000 
	
37 
• HEVA onnettomuusaste valta- ja kantateillä  
vv. 1996-2000 	 (kartta) 
	
38 
• HEVA onnettomuustiheys valta- ja kantateillä 




Päällystetyt tiet  
• 	Kuntotavoiteraportti, ennuste syksy 2001 40 
• 	Päällystettyjen teiden kuntotavoitteen auttavat tiejaksot (kartta)  41 
• 	Kuntotavoitteen alittava tiepituus vuonna 2000 ja 
ennuste vuodelle 2001 42 
• 	Kuntotavoitteen alittava tiepituus kuntomuuttujittain vuonna  2000 
ja ennuste vuodelle 2001 43 
• 	Keskimääräinen tasaisuus, urasyvyys  ja vauriomäärä vuonna 2000 
ja ennuste vuodelle 2001 44 
• 	Päällystettyjen teiden urasyvyys 	 (kartta)  45 
• 	Päällystettyjen teiden tasaisuus (kartta) 46 
• 	Päällystettyjen teiden vauriot 	 (kartta)  47 
• 	Päällysteiden ikä 	 (kartta) 48 
Päällystystyöt 2001 (kartta)  49 
Hämeen tiepurin yleiset tiet 1.1 .200 1 
SISALTO 
Soratiet 
• Sorateiden  viimeinen painorajoitusvuosi 	(kartta) 	 50 
• Sorateiden  edellinen painorajoitusvuosi 	(kartta) 51 
SILLAT  
Siltatietoja koko maa 
• siltojen lukumäärä sekä prosenttiosuus 	 52 
• siltojen jälleenhankintahinnat 	 53 
• siltojen laskettu yleiskuntokeskiarvo 	 54 
• siltojen vauriopistesumma  ja siltojen laskettu yleiskunto 	 55 
Siltatietoja Hämeen tiepiiri 
• siltojen lukumäärä 	 56 
• siltojen ikäjakauma 57 
• painorajoitetut sillat 	 58 
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Hämeen tiepiirin yleiset tiet 1.1.2001 
TIESTO 
TIEPITUUDET (km) PIIREITTAIN TOIMINNALLISEN TIELUOKAN MUKAAN 
sekä prosentteina (%) koko maan pituudesta 
Piiri 	Valtatiet 	% Kantatiet % 	Seututiet % Yhdystiet % 	Yhteensä 
01 Uusimaa 535 6% 216 5% 735 5% 3159 6% 4645 
02 Turku 722 8% 345 7% 1010 8% 6019 12% 8097 
03 KaS 1096 13% 288 6% 1527 11% 6132 12% 9044 
04 Häme 1080 13% 489 10% 1374 10% 6476 13% 9418 
08 S-K 783 9% 695 15% 2024 15% 7508 15% 11011 
09 KS 675 8% 348 7% 850 6% 3351 7% 5223 
10 Vaasa 936 11% 577 12% 1357 10% 5835 11% 8706 
12 Oulu 1482 17% 775 17% 2358 18% 8177 16% 12792 
14 Lcx 1265 15% 954 20% 2201 16% 4639 9% 9059 
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TIEPITUUDET (km) PIIREITTAIN PÄÄLLYSTELUOKAN MUKAAN 
Piiri 	Betoni Kesto Kevyt SOP Sora Yhteensä 
01 Uusimaa 	 5 2721 882 266 771 4645 
02 Turku 2043 3063 827 2165 8097 
03 KaS 1973 3143 219 3708 9044 
04 Häme 	 8 2780 2798 847 2985 9418 
08 S-K 1998 3270 600 5143 11010 
09 KS 1229 1471 114 2409 5223 
10 Vaasa 1989 3631 139 2947 8705 
12 Oulu 2077 5815 335 4565 12792 
14 Lappi 1096 4824 141 2998 9059 
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Hämeen tiepiirin yleiset tiet  1 .12001 
	 4 
TIESTO 
TIEPITUUS (m) TOIMINNALLISEN TIELUOKAN MUKAAN 
PÄÄLLYSTELUOKITTAIN  
Maakunta Valtatiet Kantatiet Seututiet Yhdystiet Yhteensä 
5 KANTA -HÄME 
Betoni 0 
Kesto 272720 118553 149376 211156 751805 
Kevyt 4650 129864 540255 674769 
- SOP 329539 329539 
- Sora 477930 477930 
Yhteensä 272720 123203 279240 1558880 2234043 
6 PIRKANMAA 
Betoni 8145 8145 
Kesto 535113 245763 318582 214271 1313729 
Kevyt 55661 388257 1029302 1473220 
-SOP 1660 373929 375589 
-Sora 1755548 1755548 
Yhteensä  543258 301424 708499 3373050 4926231 
7 PÄIJÄT-HÄME  
Betoni 0 
Kesto 264349 63913 223121 163142 714525 
Kevyt 162706 487465 650171 
-SOP 141693 141693 
-Sora 751280 751280 
Yhteensä 264349 63913 385827 1543580 2257669 
HAME YHTEENSÄ  
Betoni 8145 0 0 0 8145 
Kesto yht. 1072182 428229 691079 588569 2780059 
Kevyt yht. 0 60311 680827 2057022 2798160 
-SOP yht. 0 0 1660 845161 846821 
-sora yht. 0 0 0 2984758 2984758 
Kaikki yht. 1080327 488540 1373566 6475510 9417943 
Maakunnan %-osuus toiminnalhsesta tieluokasta  
52% 
24% 	 24% 
	
_______________ 	 52°/b 	_________________  
25% 25% 20% 50 °"  62% 	 24 % 	28 % 
F 	 __ 	
I 13% 
KANTA-HAME 	 PIRKANMAA. 	PÄUÄT-HÄME 










Hämeen tiepiirin yfeiset tiet 1.1 .200 1 	 5 
TIESTO 
TIEPITUUS (m) PÄÄLLYSTELUOKAN MUKAAN 
KUN N OSSA PITOLUOKITTA  IN 
Maakunta I s 1 lb II III Yhteensä  
5 KANTA -HAME 
Betoni 0 
Kestoyht.  101191 179827 164085 268161 38541 751805 
Kevyt yht. 43126 345238 286405 674769 
- SOP 9090 320449 329539 
- Sora 477930 477930 
Yhteensä  101191 179827 207211 622489 1123325 2234043 
6 PIRKANMAA  
Betoni 8145 8145 
Kesto yht. 198998 305388 592001 178009 39333 1313729 
Kevyt yht. 56591 826737 589892 1473220 
-SOP 4908 370681 375589 
- Sora 300 1755248 1755548 
Yhteensä  207143 305388 648592 1009954 2755154 4926231 
7 PÄIJÄT-HÄME 
Betoni 0 
Kesto yht. 149560 160915 176400 201288 26362 714525 
Kevyt yht. 20386 336542 293243 650171 
-SOP 8487 133206 141693 
-Sora 22469 728811 751280 . 
Yhteensä 149560 160915 196786 568786 1181622 2257669 
HÄME YHTEENSÄ  
Betoni 8145 0 0 0 0 8145 
Kesto yht. 449749 646130 932486 647458 104236 2780059 
Kevyt yht. 0 0 120103 1508517 1169540 2798160 
-SOP yht. 0 0 0 22485 824336 846821 
-sora yht. 0 0 0 22769 2961989 2984758  
Kaikki yht. 457894 646130 1052589 2201229 5060101 9417943 
Hämeen tiepiirin yleiset tiet 1.1.2001 	 6 
TIESTO 
TOIMINNALLINEN TIELUOKKA KUNNITTAIN  
Kunta Valtatiet Kantatiet Seututiet Yhdystiet Yhteensä 
KANTA-HÄM E 
Forssa 13920 30454 66554 110928 
Hattula 13051 15100 9907 110130 148188 
Hauho 27367 9599 17835 111254 166055 
Hausjärvi 15997 25824 122706 164527 
Humppila 21309 3843 45210 70362 
Hämeenlinna 34627 2630 13316 14833 65406 
Janakkala 23762 66277 176288 266327 
Jokioinen 21067 4750 87788 113605 
Kalvola 9543 10186 118301 138030 
Lammi 10532 21408 25679 154436 212055 
Loppi 35486 24334 173126 232946 
Renko 18866 4201 88416 111483 
Riihimäki 11490 9369 11386 38447 70692 
Tammela 40179 1573 30060 156377 228189 
Tuulos 17610 3090 20822 41522 
Ypäjä 9397 10139 74192 93728 
Yhteensä 272 720 123 203 279 240 1 558 880 2 234 043 
Pi RKANMAA 
Hämeenkyrö  27097 16278 201160 244535 
Ikaalinen 28470 38615 169877 236962 
Juupajoki 23247 89703 112950 
Kangasala 34401 20972 37718 100242 193333 
Kihniö 20823 101869 122692 
Kuhmalahti 30118 36714 66832 
Kuru 40741 34926 123250 198917 
Kylmäkoski  12704 375 75357 88436 
Lempäälä 22859 43329 85447 151 635 
Luopioinen  23731 113283 137014 
Längelmäki  25070 5400 129798 160268 
Mouhijärvi 25873 22673 69806 118352 
Mänttä 7633 7612 4587 19832 
Nokia 45366 113173 158539 
Orivesi 25234 32648 166367 224 249 
Parkano 65098 33570 167855 266523 
Pirkkala 8985 5020 32096 46 101 
Pälkäne 18706 3542 15838 66307 104393 
Ruovesi 46387 42260 153403 242 050  
Sahalahti  14346 38773 53119 
Suodenniemi  4291 11078 82564 97933 
Tampere 45504 3340 39990 130608 219442 
Toijala 9471 6577 15599 31 647 
Urjala 21596 29981 155894 207471 
Hämeen tiepilrin yleiset tiet 1.1.2001 
TIESTO 
Kunta Valtatiet Kantatiet Seututiet Yhdystiet Yhteensä 
Valkeakoski 13311 60764 79652 153727 
Vammala 23259 39853 235688 298 800 
Vesilahti 12721 105108 117829 
Viiala 2675 13163 16132 31 970 
Viljakkala 1944 12905 58502 73 351 
Vilppula 7114 69771 98815 175700 
Virrat 42643 71545 26074 233394 373656 
Ylöjärvi 9570 28142 58793 96 505 
Äetsä 10252 14169 13813 63234 101 468 
Yhteensä 543 258 301 424 708 499 3 373 050 4 926 231 
PÄIJÄT-HÄME  
Artjärvi 31269 44731 76000 
Asikkala 24169 57333 144677 226 179 
Hartola 32211 25862 155357 213430 
Hollola 33423 12762 10614 206830 263 629 
Heinola 51927 19390 39998 149882 261 197 
Hämeenkoski 10569 7521 89757 107 847  
Kärkölä 15860 26186 78242 120288 
Lahti 37007 27653 19407 84 067 
Nastola 27689 20653 136223 184 565 
Orimattila 13849 62669 214257 290775 
Padasjoki 26866 15901 152336 195 103 
Sysmä 6639 76069 151881 234589 
Yhteensä 264 349 63 913 385 827 1 543 580 2 257 669 
HAME YHTEENSÄ  1080327 488540 1373566 6475510 9417943 
Hämeen tieplirin yleiset tiet 1.1 .2001 	 S 
TIESTO 
PÄÄLLYSTELUOKKA KUNNITTAIN  
Kunta  Betoni 	Kesto Kevyt SOP Sora Yhteensä  
KANTA-HÄME 
Forssa 23105 45858 14756 27209 110928 
Hattula 63375 34862 3795 46156 148188 
Hauho 52892 50929 10836 51398 166055 
Hausjärvi 56855 40897 55368 11407 164527 
Humppila 25555 13304 10016 21487 70362 
Hämeenlinna 58259 7147 65406 
Janakkala 86322 76934 99584 3487 266 327 
Jokioinen 38010 28948 29445 17202 113605 
Kalvola 33010 23995 20720 60305 138 030 
Lammi 49483 73759 17706 71107 212055 
Loppi 77379 81057 15667 58843 232946 
Renko 30667 30263 24993 25560 111 483 
Riihimäki 56396 11591 2648 57 70692 
Tammela  51331 105440 13238 58180 228 189 
Tuulos 24054 16123 1345 41 522 
Ypäjä 25112 33662 10767 24187 93728 
Yhteensä 0 	751 805 674 769 329 539 477 930 2 234 043 
PIRKANMAA 
Hämeenkyrö  49266 70381 10002 114886 244535 
Ikaalinen  34180 72006 26767 104009 236962 
Juupajoki 23595 28711 10650 49994 112950 
Kangasala 97387 48784 1286 45876 193 333 
Kihniö 25212 27767 22905 46808 122692 
Kuhmalahti 646 35462 30724 66 832 
Kuru 18965 76722 38974 64256 198917 
Kylmäkoski  15220 25455 19641 28120 88436 
Lempäälä 84138 37087 6517 23893 151 635 
Luopioinen 13204 54444 69366 137 014 
Längelmäki 27923 28565 18699 85081 160268 
Mouhijärvi 38608 28738 1660 49346 118352 
Mänttä 15167 4665 19832 
Nokia 60137 35831 62571 158539 
Orivesi 60914 47951 27775 87609 224249 
Parkano 77571 59572 16881 112499 266523 
Pirkkkala 30902 15199 46 101 
Pälkäne 44092 12340 47961 104393 
Ruovesi 51171 96247 6781 87851 242050 
Sahalahti 5066 27211 4576 16266 53119 
Suodenniemi  5686 25003 67244 97933 
Tampere 8145 	81936 71074 9995 48292 219442 
Toijala 25138 6509 31 647 
Urjala 32172 73893 53239 48167 207471 
Hämeen tiepiirin yleiset tiet 1.1.2001 	 9 
TIESTO 
Kunta Betoni 	Kesto Kevyt SOP Sora Yhteensä 
Valkeakoski 82254 27773 43700 153727 
Vammala 55269 99846 6423 137262 298 800 
Vesilahti 1089 56668 3749 56323 117829 
Viiala 21045 8695 1840 390 31 970 
Viljakkala 9437 35444 2874 25596 73351 
Vilppula 42188 55217 28527 49768 175700 
Virrat 97433 125432 42423 108368 373656 
Ylöjärvi 53920 22305 1645 18635 96505 
Äetsä 32798 32223 11760 24687 101 468 
Yhteensä 8 145 	1 313 729 1 473 220 375 589 1 755 548 4926 231  
PÄIJÄT-HÄME 
Artjärvi 17926 36331 208 21535 76000 
Asikkala 32418 100978 19313 73470 226179 
Hartola 43827 48223 8899 112481 213430 
Hollola 79288 84128 22993 77220 263 629 
Heinola 104150 68361 9743 78943 261 197 
Hämeenkoski 25858 15136 9031 57822 107847 
Kärkälä 31835 35185 20580 32688 120288 
Lahti 75049 5886 3132 84067 
Nastola 66166 80798 17932 19669 184565 
Orimattila 142640 46976 28139 73020 290775 
Padasjoki  48982 68696 77425 195 103 
Sysmä 46386 59473 4855 123875 234 589 
Yhteensä 0 	714 525 650 171 141 693 751 280 2 257 669 
HÄME YHTEENSÄ 	 9417943 
Hämeen tiepilriri yleiset tiet 1 .12001 	 iIS] 
TIESTO 
KEVYEN LIIKENTEEN VAYLÄT (m) KUNNITTAIN 
(sisältää tiehallinnon ja kuntien hoitamat) 
J k- 	 a DD-tiet 
PIRKANMAA  KANTA-HÄME 
Hämeenkyrö 14 432 Forssa 9078 
Ikaalinen  5 309 Hattula 12402 
Juupajoki 3524 Hauho 2793 
Kangasala 29 658 Hausjärvi  14779 
Kihniö 4 088 Humppila 6692 
Kuhmalahti 2 161 Hämeenlinna  21486 
Kuru 1 695 Janakkala 21362 
Kylmäkoski 205 Jokioinen 8486 
Lempäälä  31 885 Kalvola 6140 
Luopioinen  1 084 Lammi 9724 
Längelmäki  1 298 Loppi 8182 
Mouhijärvi 2 754 Renko 1883 
Mänttä 9542 Riihimäki 9699 
Nokia 19 847 Tammela 8779 
Orivesi 8775 Tuulos 1910 
Parkano 4523 Ypäjä 4418 
Pirkkkala 13 845 Yhteensä 147 813 
Pälkäne 6302 
Ruovesi 5 227 
Sahalahti 2 268 PAIJAT-HAME 
Suodenniemi 3 004 Artjärvi 2 900 
Tampere 30 432 Asikkala 21 984 
Toijala 10 464 Hartola 5 297 
Urjala 4524 Hollola 31116 
Valkeakoski 22 194 Heinola 18 269 
Vammala 10 725 Hämeenkoski 5 467 
Vesilahti 1 352 Kärkölä 11 621 
Viiala 10 159 Lahti 41 512 
Viljakkala 585 Nastola 24 060 
Vilppula 9 253 Orimattila  21 452 
Virrat 4 054 Padasjoki 6 058 
Ylöjärvi 32 185 Sysmä 9 243 
Äetsä 16 238 Yhteensä 198 979 
Yhteensä 323 591 
YHTEENSÄ 	 670383 
Hämeen tieplirin yleiset tiet 1.1.2001 
TIESTO  
U RAK KA-ALU ERAJAT 
Hämeen tiepilrin yleiset tiet 1 .1 .2001 	 12 
TIESTO 
TOIMINNALLINEN TIELUOKKA URAKKA-ALUEITTAIN (m) 
Urakka-alueet Valtatiet Kantatiet Seututiet Yhdystiet Yhteensä  
0410 Heinola 105863 19390 135278 480689 741220 
0411 Lahti 76189 29622 202096 744990 1052897 
0412 Padasjoki 51451 23733 45974 327273 448431 
0421 Hämeenlinna 142470 47537 146523 703846 1040376 
0422 Riihimäki 19240 65626 62560 264666 412092 
0423 Forssa 112897 67737 528167 708801 
0431 Toijala 43582 29625 230210 303417 
0432 Tampere 205818 30306 207599 965809 1409532 
0434 Kangasala 39335 17385 144079 415008 615807 
0442 Parkano 117879 93800 555282 766961 
0443 Virrat 52393 159540 83698 511621 807252 
0445 Orivesi 57367 87970 133155 616877 895369 
Yhteensä 1024484 481109 1352124 6344438 9202155 
0415 Nelostie Oy 	 25269 	 0 	 0 	 0 	25269 
HÄME YHTEENSÄ 	1049753 	481109 	1352124 	634.4438 	9227424 
Huom! Tiepituudet ovat Hämeen tiepilrin alueellaan hoitamien teiden pituus. Lisäksi Hämeen tiepiiri 
 hoitaa teitä yli piirin rajojen,  ja vastaavasti naapuriplirit hoitavat osan Hämeen tieplirin teistä. 
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TIESTO 	 ______ 
PÄÄLLYSTELUOKKA URAKKA- ALUEITTAIN (m) 
Urakka-alueet Betoni Kesto Kevyt SOP Sora Yhteensä 
0410 Heinola 202970 180972 27904 329374 741220 
0411 Lahti 387658 288611 95900 280728 1052897 
0412 Padasjoki 99842 171108 22282 155199 448431 
0421 Hämeenlinna  378267 308116 168285 185708 1040376 
0422 Riihimäki 198392 109551 56181 47968 412092 
0423 Forssa 166154 233705 101815 207127 708801 
0431 Toijala 65858 88377 62547 86635 303417 
0432 Tampere 8145 472224 416687 33007 479469 1409532 
0434 Kangasala 169914 180442 5862 259589 615807 
0442 Parkano 159480 212799 79376 315306 766961 
0443 Virrat 178484 278226 86231 264311 807252 
0445 Orivesi 223353 270656 84304 317056 895369 
Yhteensä  8145 2702596 2739250 823694 2928470 9202155 
0415 Nelostie Oy 0 25269 0 0 0 25269 
HAME YHTEENSÄ 8145 2727865 2739250 823694 2928470 9227424 
Huom! Tiepituudet ovat Hämeen tiepiirin alueellaan hoitamien teiden pituus. Lisäksi Hämeen tiepiiri 
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TIESTO 	 ______ 
KUNNOSSAPITOLUOKKA URAKKA-ALUEITTAIN (m) 
Urakka-alueet  I s 1 lb II Ill Yhteensä  
0410 Heinola 57194 51152 33582 150740 448552 741220 
0411 Lahti 56210 63622 135967 301289 495809 1052897 
0412 Padasjoki 9264 42187 36069 102001 258910 448431 
0421 Hämeenlinna 53024 104920 59204 328602 494626 1040376 
0422 Riihimäki 19240 83223 137637 171992 412092 
0423 Forssa 31084 81926 51828 134741 409222 708801 
0431 Toijala 43582 13047 71646 175142 303417 
0432 Tampere 107073 130855 195332 284334 691938 1409532 
0434 Kangasala 39335 87048 171577 317847 615807 
0442 Parkano 24535 61152 78317 119774 483183 766961 
0443 Virrat 6403 138498 185241 477110 807252 
0445 Orivesi 33443 31980 127697 167824 534425 895369 
Yhteensä  430402 617779 1039812 2155406 4958756 9202155 
0415 Nelostie Oy 25269 0 0 0 0 25269 
HAME YHTEENSÄ 455671 617779 1039812 2155406 4958756 9227424 
Huom! Tiepituudet ovat Hämeen tiepiirin alueeflaan hoitamien teiden pituus. Lisäksi Hämeen tiepilri 
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KARTTOJA 	 ____- - 
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KARTTOJA 
Hämeen tiepiirin yleiset tiet 1 1 2001 
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KARTTOJA 	 ________ 
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KARTTOJA 	 ____ 
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KARTTOJA 
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KARTTOJA 
LIIKENNE  
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LIIKENNE 
HÄMEEN TIEPIIRIN VUOSISUORITE 
TOIMINNALLINEN TIELUOKKA JA  PÄÄLLYSTELUOKKA (milj.ajonkm/vuosi)  
Maakunta 	 Kantatet Seututiet Yhdvstiet  
5 KANTA -HA 
Betoni 0 
Kesto yht. 769 164 120 120 1173 
Kevyt yht. i 45 91 138 
-SOP 18 18 
-Sora 19 19 
Yhteensä 769 165 165 248 1347 
6 PIRKANMAA 
Betoni 58 58 
Kesto yht. 1441 271 336 178 2227 
Kevyt yht. 15 122 168 306 
-SOP 1 22 23 
- Sora 60 60 
Yhteensä 1499 286 460 429 2674 
7 PÄIJÄT-HÄME 
Betoni 0 
Kesto yht. 780 67 226 65 1137 
Kevyt yht. 53 74 127 
8 8 
- Sora 26 26 
Yhteensä 780 67 279 173 1298 
HAME YHTEENSÄ  
Betoni 58 58 
Kesto yht. 2990 	501 	682 364 4537 
Kevyt yht. 17 221 333 570 
-SOP yht. 1 48 48 
-sora yht. 105 105 
Kaikki yht. 3048 	518 	903 850 5319 
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LIIKENNE 
HÄMEEN TIEPIIRIN VUOSISUORITE 
KUNNOSSAPITO- JA PÄÄLLYSTELUOKKA (miIj.ajonkm/vuosi)  
Maakunta 	 I s 	I 	I B 	II 	III 	Yhteensä 
KANTA -HAM E 
Betoni 0 
Kestoyht. 482 	310 	210 	165 5 1173 
Kevyt yht. 25 86 27 138 
-SOP 1 17 18 
-Sora 19 19 
Yhteensä  482 	310 	235 	253 67 1347 
PIRKANMAA 
Betoni 58 58 
Kesto yht. 867 	680 	549 	124 6 2227 
Kevyt yht. 28 	221 56 306 
-SOP 1 21 23 
- Sora 60 60 
Yhteensä 926 	680 	578 	347 144 2674 
PAIJAT-HAME 
Betoni 0 
Kesto yht. 587 	280 	185 	81 4 1137 
Kevyt yht. 14 84 29 127 
-SOP 1 7 8 
-Sora 3 24 26 
Yhteensä 587 	280 	200 	168 63 1298 
HAME YHTEENSÄ 
Betoni 58 58 
Kesto yht. 1936 	1271 	945 	371 15 4537 
Kevyt yht. 67 391 112 570 
-SOP yht. 3 45 48 
-sora yht. 3 103 105 
Kaikki yht. 1994 	1271 	1012 	768 274 5319 
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LJIKENNE 
HÄMEEN TIEPIIRIN VUOSISUORITE 
TOIMINNALLINEN TIELUOKKA URAKKA-ALUEITTAIN (milj.ajon.km/vuosi)  
Huom! Urakka-alueet eivät noudata tiepiirin rajoja  
Urakka-alueet Valtatiet Kantatiet Seututiet Yhdystiet  Yhteensä 
0410 Heinola 317 10 58 33 417 
0411 Lahti 257 49 205 111 621 
0412 Padasjoki 73 13 27 31 144 
0421 Hämeenlinna 450 60 89 106 705 
0422 Riihimäki 133 102 48 56 338 
0423 Forssa 199 0 35 86 320 
0431 Toijala 78 0 16 25 120 
0432 Tampere 852 90 191 204 1337 
0434 Kangasala 127 14 106 57 304 
0442 Parkano 201 0 32 61 294 
0443 Virrat 29 98 18 31 177 
0445 Orivesi 160 99 98 52 408 
	
Yhteensä 	 2876 	535 	922 	853 	 5186 
0415 Nelostie  Oy 	 395 	0 	0 	0 	 395 
HÄME YHTEENSÄ 	3271 535 922 853 5581 
Orivesi  L 	1 
Virrat 	I 
Parkano 	., ,.I I 
Kangasala I 
Tam pere 





 Lahti  
Heinola 	I 





m ilj.ajon.km/vuosi  
EJ Valtatiet 	I Kantatiet 	U Seututiet 
	
0 Yhdystiet 
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LIIKENNE 
HÄMEEN TIEP11RIN VUOSISUORITE 
PÄÄLLYSTELUOKKA KUNNITTAIN (miIj.ajonkm/vuosi)  
Kunta 	 Betoni Kesto 	Kevyt 	SOP 	Sora Yhteensä  
KANTA-HAM E  
Forssa 46 17 1 1 65 
Hattula 100 8 0 3 111 
Hauho 53 10 1 2 66 
Hausjärvi 48 10 3 0 61 
Humppila 39 3 0 1 43 
Hämeenlinna 163 2 0 0 165 
Janakkala 206 18 5 0 229 
Jokioinen 57 7 3 1 67 
Kalvola 51 2 1 2 57 
Lammi 44 12 1 2 59 
Loppi 73 11 0 2 87 
Renko 30 5 1 1 37 
Riihimäki 132 1 0 0 133 
Tammela  80 24 1 2 107 
Tuulos 31 2 0 0 33 
Ypäiä 20 5 0 1 27 























Tampere 	 58 
 Toijala 
Urjala 
108 14 1 5 129 
72 15 2 3 92 
21 5 0 2 27 
189 14 0 3 206 
13 4 2 2 21 
0 9 0 1 10 
13 15 2 2 32 
29 6 1 2 37 
235 14 0 1 250 
6 8 0 2 16 
42 3 1 2 48 
39 6 1 2 47 
19 1 0 0 21 
124 9 0 4 137 
103 11 1 2 117 
90 12 1 4 108 
99 3 0 0 101 
57 2 0 2 61 
43 18 0 2 64 
7 8 1 1 16 
4 6 0 2 12 
374 16 1 1 450 
45 2 0 0 47 
45 18 3 2 68 




Kunta 	 Betoni 	Kesto 	Kevyt 	SOP 	Sora Yhteensä 
Valkeakoski 116 5 0 2 123 
Vammala  68 19 0 5 92 
Vesilahti 0 12 1 2 16 
Vilala 28 2 0 0 30 
Viljakkala 6 6 0 1 13 
Vilppula 28 12 1 2 43 
Virrat 57 16 2 2 78 
Ylöjärvi 114 7 0 1 122 
Äetsä 34 7 0 1 43 
Yhteensä 58 	2227 306 23 60 2674 
PÄIJÄT-HÄM E 
Artjärvi 5 6 0 1 11 
Asikkala 49 37 1 4 90 
Hartola 65 6 0 4 76 
HolIola 163 20 2 4 188 
Heinola 205 12 0 3 220 
Hämeenkoski 25 2 0 2 29 
Kärkölä 35 6 1 1 42 
Lahti 243 2 0 0 245 
Nastola 128 12 1 1 142 
Orimattila 146 6 1 2 154 
Padasjoki 42 8 0 2 51 
Sysmä 33 11 0 4 48 
Yhteensä 0 	1137 127 8 26 1298 
HAME YHTEENS/ 	58 	4537 	570 	48 	105 	5319 









LIIKENTEEN MUUTOS PÄÄYHTEYSVÄLEILLÄ 1999 -2000 
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Lähde: LAM -pisteet 
kuukausimuutos on liikenteen muutos edellisen vuoden vastaavaan kuukauteen verrattuna 













LIIKENTEEN MUUTOS HÄMEEN TIEPIIRIN PÄÄTEILLÄ 1999 - 2000  
EDELLISEN VUODEN VASTAAVAAN AJANKOHTAAN VERRATTUNA  
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UUTOKSET TIESTÖLLÄ  12.10.2000  
/ 	 - 
1: 	
1Q 
Lem päälä (401) 
2000 
Vko 38, 28096 
 Vko  39, 27397
 Vko  40, 27777
 Vko  42, 30526
 Vko  43, 29195
 Vko  44, 28011 
 Kk  11,27350
 Kk  12,25220
2001 
Kk 1,24140 




-: 	 Kk 	1, 4240 
) 	
rr, 	 Kk 	2, 4280 
,f 	




/ 	 Vko 38, 12732  
Vko39, 11986  
1 f Pispantalli 	(433) 
130 
,> 	l 2000 
Vko 38, 14502  
\ Vko 39, 13923 
Vko 40, 14169 
N..11 	co/s- Vko42,  4685 
I \ Vko43,  4855 
I 1 Vko 44, 4670 r Kk 	11 Viiala (422) 
2000 
Vko 38, 8230 
 Vko  39, 8023
 Vko4O,  8115
 Vko  42, 3373
 Vko  43, 3479
 Vko  44, 3440
 Kk  11,3530
 Kk  12, 3460
2001 
Kk 1,3320 
 Kk  2, 3410 
Pirkanhovi (440) 
2000 
- Vko 42, 18094 
Vko 43, 15926 
Vko 44, 15290 
(Oski Kk 	11, 14120  
Kk 	12, 13040 
2001 
Kk 	1,11980  




Jutikkala-Kulju moottoritien valmistumisen (vko 41) vaikutus 
läheisten LAM-pisteiden liikennemääriin (KVL). 
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LIIKENNE  
ONNETTOMUUDET  
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ONNETTOMUUDET  
LIIKENNEONNETTOMUUbET YLEISILLÄ TEILLÄ 







yksittais kaantymisi  ohitus 	ristedmis Ikohtm5I perQdnu jo kevyt uk. elononru. muu oruui. 
o 1996 612 219 75 239 119 111 135 819 81 
01997 572 188 84 223 130 176 112 751 104 
01998 750 167 86 230 132 177 97 851 105 
01999 841 199 105 248 150 203 118 915 136 
2000 696 162 77 241 102 202 95 920 127 
ELÄINONNETTOMUUtDET YLEISILLÄ TEILLÄ 
 1996  - 2000 
J'.J\JJ 	- _________________________ . - 920 
1 - - 
819 






417 ______________ - 
400 20:414_i Hi 60 
1996 1997 1998 1999 2000 
III 306 276 284 430 347 
3Peura 460 417 508 485 513 
O Muu eläin 53 58 59 68 60 
DYhteensä 819 751 851 915 920 
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ONNETTOMUUDET  
Hämeen tiepliri HEVA onnettomuusaste 
 valta-  ja kantateillä, vuosina 1999 - 2000  
onn.I100 milj.ajon.km  
HEVA onnettomuusaste  
0-5 
5-10 
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TEIDEN KUNTO  
KUNTOTAVOITERAPORTTI 
ENNUSTE SYKSY 2001 	 19.2.2001 
KVL-LUOKKA 	 -6000 5999 - 1500 1499 - 350 349 - 0 	YHTEENSÄ 
TIEPITUUS 	 1205,43 	1737,36 2190,54 1974,37 	7107,69 km 
KUNTOTAVOITTEEN ALITTAVAT 
kuntopuute 	 72,51 	154 166,89 339,37 	732,77 km 
kuntopuute-% 6,01 8,86 7,62 17,19 	10,31 % 
USEAMPI KUIN YKSI KUNTOPUUTE 
pituus 1,7 8,69 15,24 47,49 73,12 km 
osuus-% 0,14 0,5 0,7 2,41 1,03 % 
ERITTELY KUNTOMUUTTUJITTAIN 
ura 60,22 57,97 8,4 126,59 km  
tasaisuus  6,93 25,19 71,29 190,7 294,11 km 
vauriot 1,2 29,49 71,17 90,19 192,04 km 
kantavuus 5,85 51,45 32,27 110,55 200,11 km  
YHDISTELMÄT 
ura tai tasaisuus 66,76 79,97 77,79 190,7 415,22 km 
vauriot tai kantavuus 6,95 79,93 100,84 187,31 375,02 km 
ura,vauriot tai tas 67,56 105,46 141,12 256,56 570,69 km  
ura, vauriot tai tas -% 5,6 6,07 6,44 12,99 8,03 % 
KESKIARVOT 
kantavuusaste 134,05 133,44 165,65 158,45 150,42 % 
tasaisuus RI 1,25 1,37 1,76 2,46 1,77 mm/m 
urasyvyys 6,23 6,19 1,74 3,11 mm 
urakehitys 1,24 1,02 0,14 0,5 mm/v 
vau riot 7,73 11,03 23,97 45,34 23,99 m2 
vauriokehitys 1,96 1,85 3,23 4,17 2,94 m2/v 
PROSENTTIRAJAN ALITTAVAT 
kuntopuute 13,92 13,61 17,82 44,59 89,95 km 
kuntopuute-%  1,16 0,78 0,81 2,26 1,27 % 
PROSENTTIRAJAN ALITTAVAT KUNTOMUUTTUJITTAIN  
ura 12,58 6,18 1,3 20,06 km 
tasaisuus 1,45 4,63 13,02 33,57 52,66 km 
vauriot 0 2,9 3,9 8,6 15,4 km 
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TEIDEN KUNTO  
PAALLYSTETTYJEN TEIDEN KUNTOTAVOITTEEN 
ALITTAVAT TI EJAKSOT  
Ennuste syksy 2001 
_____- Vaunomäär 	/11./  Urat 	 Tasaisuus 	 Kantavuus  
Hämeen tiepilrin yleiset tiet  1 1 .200 1 	
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TEIDEN KUNTO 	___ ___ 
KUNTOTAVOITTEEN  ALITTAVA TIEPITUUS VUONNA 
 2000 JA  ENNUSTE VUODELLE  2001 
800 	 - 	 ______ 	_________ ______________ - 
700 -. 	- -- 	
.-.------ 	f 
6O0 	 - 	- 
500 	 -._____________________________________ 	 - 
400 





0 	 .- 
	
-6000 	5999 - 1500 	1499 - 350 	349 - 0 	YHTEENSA 
•2000 	39,33 	126,13 	167,08 	333,61 	
666,16 
•2001 	72,51 154 166,89 339,37 
732,77 
KVL 
•2000 2O01,  
KUNTOTAVOITTEEN  ALITTAVA TIEPITUUS KUNTOMUUTTUJITTAIN VUONNA  2000 JA 
























- - 	57,97 
	
22,1 	_____ 
8,3 0 74,07 NUra 2000 






•Kantavuus  2001 











25,59 ______ 90,28 _______ 




















































OTasaisuus 2000, mm/rn 1,19 
äTasaisuus 2001, mm/rn 1,25 
o Urasyvyys 2000, mm 5,67 
o Urasyvyys 2001, mm 6,23 • Urakehitys 2000, mm/v 1,29 
o Urakehitys 2001, mm/v 1,24 
•Vauriot 2000, *10 m2 0,677 









5,99 1,66 	____ 0 
6,19 1,74 0 
0,84 ____ 	0,13 	____ ____ 	0 
1,02 0,14 ____ 	0 
1,048 2,575 ____ ____ ____  4,514 
1,103 2,397 ______ 4,534 
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-rIrM VI IMT( 
PAALLYSTETTYJEN  TEIDEN URASYVYYS 
Ennuste syksy  2001  
IIAC'JIAIC 
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TIflM VI IMTC 
PAALLYSTETTYJEN  TEIDEN TASAISUUS 
Ennuste syksy  2001 
('RI 
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TIflMI(IINTfl 	 -____ 
PAALLYSTETTYJEN TEIDEN VAURIOT 
Ennuste syksy 2001 
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TEIDEN KUNTO 	 __________  
HÄMEEN TIEPIIRI 
Päällysteiden ikä 1.1.2001  
merkintojen seUtykset 
 NAB 
Al  PAB -B PAB-V 
,VSMA 
,tv  SOP 
rakenteen parantaminen  
,A/  jkpp-teiden  päIIystäminen 
paikkaukset (urarem, vp)  
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TPIflFN KUNTO 
PÄÄLLYSTYSOHJELMA  v.2001 versio 27.3.2001 
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SILLAT 	 ______ 	____ 
SILTATIETOJA KOKO MAA 1.1.2001  
Piiri 	 Siltojen 1km 	 Prosenttiosuus 
01 Uusimaa 1717 12,5 
02 Turku 1693 12,3 
03 Kaakkois -Suomi 1359 9,9 
04 Häme 2070 15,0 
08 Savo -Karjala 1503 10,9 
09 Keski -Suomi 869 6,3 
lo Vaasa 1347 9,8 
12 Oulu 1939 14,1 
1 - 	1263 9,2 
Yhteensä 13760 100 
Siltojen lukumäärä sisältää  Nelostie Oy:n ylläpitämät sillat. 
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SI L LAT 
SILTATIETOJA KOKO MAA 1.L2001  
SILTOJEN JÄLLEENHANKINTAHINTA  
Piiri Siltoja Pinta -ala %-osuus Jälleenhankintahinta (mk) 
Uusimaa 1717 675446 20 4052672485 
Turku 1693 374452 11 2246710503 
Kaakkois-Suomi 1359 310827 9 1 864 962 711 
Häme 2070 542185 16 3 253 108 626 
Savo-Karjala 1508 309274 9 1 855 641 074 
Keski-Suomi 869 188753 6 1132515573 
Vaasa 1347 244527 7 1 467 159 885 
Ou'u 1939 369593 11 2217559998 
Lappi 1263 291472 9 1748829723  
Yhteensä 1 9 839 160 578  
Siltojen jälleenhankintahinta  
4 500 000 000 
4 000 000 000 
3 500 000 000 
3 000 000 000 
2 500 000 000 
x 
E 	2 000 000 000 
1 500 000 000 
1 000 000 000 
500 000 000 
<, 	_, ,'  
S 	c_  
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SI LLAT 
SILTATIETOJA KOKO MAA 1.1.2001  
SILTOJEN LASKETTU  YLEISKUNTOKESKIARVO  PER SILTA JA PER SILTA -m 2 PIIREITTÄIN  




 keskiarvo *  1 OOIsiIta-m 2 
1.1.1999 
Laskettu yleiskunto- 
 keskiarvo *  1 OOIsiIta-m 2 
1.1.2000 
Laskettu yleiskunto-  
keskiarvo/silta 
1.1.1999 
Laskettu yleiskunto - 
keskiarvo/silta 
1.1 .2000 
Uusimaa 0,109 0,103 0,412 
0,403 
Turku 0,334 0,344 0,734 
0,760 
Kaakkois -Suomi 0,413 0,426 0,939 0,979 
Häme 0,344 0,360 0,858 
0,906 
Savo-Karjala 0,425 0,433 0,862 0,887 
Keski -Suomi 0,271 0,281 0,585 0,603 
Vaasa 0,598 0,600 1,091 
1,091 
Oulu 0,521 0,561 0,990 
1,064 
Lappi 0,311 0,298 0,695 
0,686 
Muu ylläpitäjä 0.006 0.008 0.020 0.030 
Koko maan keskiarvo  0,338 0,344 0,797 0,823 
E  Laskettu yleis kunto- 
Siltojen laskettu yleiskuntokeskiarVO  per silta ja per silta -m2 pitreittäln 	keskiarvo  *1  D0/silta-m2 
1.1 .1999 ja 1.1.2000 	 1.1.1999 
•  Laskettu yleis kunto- 
keskiarvo  *100/siltam2  
1.1.2000 
o  Laskettu yleis kunto - 
uhdeluku 	 keskiarvo/silta 1.1.1999 
1,2 	 DLaskettu yleiskunto- 
keskiarvo/silta  1 .1.2000 
0,8 
) - U) > 
0 
= . > 
Ci) 
. 
Piiri ______- - 
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SILLAT 
SILTATIETOJA KOKO MAA 1.1 .2001  
SILTOJEN VAURIOPISTESUMMA (VPS) 1.1.2001 
70 000 
60 000 	 = 	 ______________________________ - _____________________ 
 50 000 
40000 	 -- 	. --__________ 	_______ 	 __________ 
30000 — 	 - 	___ 	- 	. ''. - 	 - 
20000— 	 — 	 - s ----. 	 - 
10000— 	--- 	 - __________ ___ 
0 - - 	- - ---- - - --_____________ - I_ - 	- I - - 
U 	T 	KaS 	H 	SK 	KeS V 	0 	L 
VPS 38420 58486 33887 48838 56646 32031 61154 31484 30139  
Tiepiiri 
SILTOJEN LASKETTU YLEISKUNTO  
60.00 
500C - ..---------. - 
4O 3Q - 	- _______ - 
3000 	-- ___________________________________________---_____ .-. - 
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i5 5'3 
Las kettu yleiskunto O=uuden veroinen 4erttäIn huono 
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—.--Keski -Suomi --Vaasa —Oulu 	—Lappi - —Kaikki 




HÄMEEN TIEPIIRIN SILTATIETOJA 1.1 .2001  
SILTOJEN LUKUMÄÄRÄ 
VARSINAISET SILLAT 	 1532 kpl 
TERÄSPUTKISILLAT 538 kpl 
Yhteensä 	 2070 kpl 
SILLAT TIELUOKITTAIN 
Valtatiet 681 kpl 
Kantatiet 1 48 kpl 
Seudulliset tiet 401 kpl 
Yhdystiet  784 kpl 
Muut 56 kpl 
Yhteensä 2070 kpl 
SILLAT RAKENNUSMATERIAALEITTAIN 
Teräsbetoniset sillat 1147 kpl 
Jännitetyt betoniset sillat 187 kpl 
Teräksiset sillat 599 kpl 
Puiset sillat  101 kpl 
Kiviset sillat  36 kpl 
Yhteensä 2070 kpl 
SILLAT ENSISIJAISEN KAYTTÖTARKOITUKSEN MUKAAN 
Vesistösillat  1033 kpl 
Risteyssillat 361 kpl 
Ram ppisillat 11 kpl 
Ylikulkusillat  51 kpl 
Alikulkukäytävät  566 kpl 
Ylikulkukäytävät  18 kpl 
Raittisillat 24 kpl 
Muut maasillat 6 kpl 
Yhteensä  2070 kpl 
Siltojen lukumäärä sisältää Nelostie Oy:n ylläpitämät sillat (77 kpl). 
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SIL LAT 
SILTOJEN IKAJAKAUMA 
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HÄMEEN TIEPIIRIN SILTATIETOJA  1.1.2001 
PAINORAJOITETIJT SILLAT 
H -numero Sillan nimi Tie Painorajoitus  
134 Saarensalmen silta 2823 8 I 13 I -- / 32 
1 62 Riisikkalan silta 2847 -- / 1 6  / 	-- / 	-- 
336 Talvisulan silta 3350 / 16 / 	-- / 	-- 
459 Pippurin silta  3255 -- / 16 / 	-- / 	-- 
508 Hällin silta 14297 8 / -- / 	-- / 	-- 
541 Kolhonsalmen silta 14352 8 / 13 / 	-- / 32 t 
585 Käkisalmen silta 314 -- / -- / 	-- / 56 
741 Sarkolan silta 13573 -- / 16 / 	-- / 50 
763 Saarten silta  13560 8 / 13 / 	-- / 	-- 
764 Kiipun silta 13559 8 / 13 / 	-- / 	-- 
850 Taipaleen myllysilta  13716 8 / 13 / 	-- / 32 
861 Varunteen silta 13827 8 / 13 / 	-- / 	-- 
869 Suomenjoen silta 14161 8 / 13 / 	-- / 	-- 	t 
894 Savinsaaren silta 13811 8 /13 / 	-- / 	-- 
956 Meijerin silta 14119 -- / 16 / 	-- / 	-- 
970 Vännin silta 13709 8 / 13 / 	-- / 	-- 
971 Vassin silta 13763 -- / 16 / 	-- / 	-- 
976 Joentaustan silta 13869 -- / 16 / 	-- / 	-- 
978 Kärkölän myllysilta 13869 -- / 16 / 	-- I 50 
1007 Rantalansärkän silta 14356 8 / 13 / 	-- / 	-- 
1008 Pyhtössalmen silta 14353 -- / 16 / 	-- / 	-- 
1028 Sulansalmen silta 14007 8 / 13 / 	-- / 	-- 
1033 Lassin silta  13569 -- / 16 / 	-- / 	-- 
1034 Mellolan silta 13716 8 / 13 / 	-- / 32 t 
1059 Paukajoen silta 14373 8 / 13 / 	-- / 	-- 
1060 Vihavuoden kosken isosilta 13939 8 / 13 / 	-- / 	-- 
1143 Kaitaan silta 13751 -- / 16 / 	-- / 	-- 
1470 Lahnajoen silta 14334 -- / 16 / 	- / 	-- 
2214 Hiedan silta  2495 -- / 16 / 	-- / 50 
2234 Koivuniemen silta 13078 -- I 16 I 	-- / 50 
2580 Saikkalan silta 13101 8 I 13 / 	-- I 30 
2936 Miharin silta 2623 -- / 16 / 	-- I 50 t 
2961 Hiussilta 2593 -- / 16 / 	-- / 50 
3256 Markkulan silta 13343 -- / 16 / 	-- / 	-- 
3586 Jyllin silta 13253 -- I 16 I 	-- / 50 
4056 Poltinkosken silta 13277 -- / 16 / 	-- / 50 
Yhteensä 36 kpl 
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SILLAT 
HÄMEEN TIEPIIRIN SILTATIETOJA  1.1.2001  
SUURIMMAT SILLAT  
Sillan nra 	Sillan nimi 	 Kok.pit.(m) 	Hl (m') 	Pinta -ala (m2 
2281 TAHTINIEMEN SILTA 924.0 22.0 20928.6 
2544 KALKKISTEN SILTA 400.0 8.5 3400.0 
1688 FOSTITORVEN RISTEYSSILTA  386.8 7.0 2707.3 
2357 MATTILAN POHJOINEN RISTEYSSILTA  354.5 7 2481.6 
2115 KONHON SILTA (vasen) 340.0 14.3 4845.0 
2379 JOUTJÄRVEN ETELAINEN RISTEYSSILTA  331.6 7 2321.2 
2115 KONHON SILTA (oikea)  329.0 14.3 4688.3 
1400 KAUTUN SILTA 323.7 11.5 3722.6 
1147 RAJASALMEN SILTA 309.6 11.0 3405.6 
1689 ROTATORIN RISTEYSSILTA  299.3 7.0 2094,8 
2242 HULTTISTEN SILTA 237.0 7.5 1777.5 
1291 NASIN SILTA (vasen) 225.4 12.3 2761.2 
1291 NÄSIN SILTA (oikea)  218.3 12.1 2641.4 
1483 HARMALAN YLIKULKUSILTA  216.2 13.0 2810.6 
750 SÄÄKSMÄEN SILTA  215.4 13.8 2972.5 
1097 KARISALMEN SILTA 186.2 11.6 2159.9 
1762 JÄRVIÖN SILTA 180.2 11.0 1982.2 
1292 NAISTENLAHDEN YLIKULKUSILTA (vasen) 170.0 11.6 1972.0 
1734 SYVINGIN SILTA 166.6 8.5 1416.1 
2230 KEIKYÄN SILTA 160.8 12.0 1929.6 
1292 NAISTENLAHDEN YLIKULKUSILTA (oikea) 158.6 11.8 1863.6 
1792 INKULANSALMEN SILTA 158.1 8.5 1343.9 
701 NOKIANVIRRAN SILTA 158.0 14.0 2212.0 
1599 TARPISTENMAEN RISTEYSSILTA  150.0 10.5 1575.0 
585 KAKISALMEN SILTA 149.1 5.5 821.5 
2365 TARTTILAN RISTEYSSILTA  146.6 13.5 1979.1 
2256 ORAVAKIVENSALMEN SILTA 143.8 13.0 1869.4 
1717 NASTOLAN YLIKULKUSILTA 143.6 13.0 1866.8 
1577 KOTARINTEEN RISTEYSSILTA 139.0 10.5 1459.5 
2325 VAHRAVUOREN RISTEYSSILTA  137.6 10.5 1444.8 
2229 KIURALAN SILTA 127.6 8.5 1084.6 
2402 JUTIKKALAN RISTEYSSILTA  121.4 10.5 1274.7 
752 ISONVUOLTEEN SILTA 121.0 10.0 1214.8 
1176 PYHAVANAN SILTA 118.9 14.1 1670.6 
1138 YLÖJÄRVEN YLIKULKUSILTA 117.6 14.0 1646.4 
1124 MURHASAARENSILTA  114.6 10.0 1146.0 
1760 IITTALAN RISTEYSSILTA  114.2 18.8 2140.3 
2147 TÖNNÖN SILTA 113.6 10.6 1204.2 
1531 ALASJÄRVEN RISTEYSSILTA  113.3 23.0 2605.9 
2278 MYLLYKYLÄN RISTEYSSILTA  110.9 14.0 1552.7 
1440 KAITAVEDENSILTA 110.8 10.5 1163.4 
1710 PAROLAN YLIKULKUSILTA  110.6 13.3 1465.5 
1668 VANAJAN RAITTISILTA  108,0 6.0 648.0 
1768 KETTUMÄEN YLIKULKUKAYTAVA 106.0 4.5 477.0 
2276 SUKURAN AISTEYSSILTA 106.0 16.0 1696.0 
1765 MUSTIKKAKORVEN YLIKULKUSILTA  103.0 11.0 1133.0 
